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Uno de los pilares para la toma de decisiones de una organización es el 
costo de sus productos; obtener información de calidad y oportuna sobre esto es 
una exigencia para una empresa exitosa.  El desarrollo del proyecto se centra en 
el área encargada de generar el costo de producción del negocio de Tableros y 
Terciados de Arauco S.A. la unidad de costos industriales. 
 
El objetivo de este proyecto de título es elaborar una propuesta de mejora 
en el tiempo de entrega de reportes de costos para el área mencionada. Para dar 
cumplimiento a esto, en primer lugar se realizó una descripción detallada de la 
unidad bajo estudio, en dicha descripción se presenta la estructura del área, 
además de un detalle de la situación actual en los tiempos de entrega reportes 
de costo.  
 
En la búsqueda de cumplir el objetivo se recopilaron datos de un año, 
logrando identificar problemas y causas que generan retrasos en los 
cumplimientos del área de costos. En la evaluación se detectaron problemas de 
comunicación con las áreas relacionadas, procedimientos de validaciones 
deficientes, falta de estadísticas de cumplimiento y poca retroalimentación de 
problemas sucedidos en el cierre de mes con las áreas proveedoras de 
información. 
 
Dentro del trabajo se presenta el flujo actual del costeo mostrando los 
tiempos asociados a dicho proceso y las otras unidades de la organización que 
forman parte de dicho flujo. Las oportunidades de mejora detectadas se 
incorporan a este flujograma con el objetivo de que gráficamente se visualice la 
etapa del flujo a intervenir.  
Como parte final se realizó un estudio técnico y de viabilidad económica 
de la propuesta,  detallando costos asociados a las propuestas de mejoramiento, 
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Arauco S.A. es una empresa del área maderera y sus derivados, que fabrica 
una amplia variedad de productos sustentables y de calidad, dando un uso 
integral a la materia prima. Tiene presencia en la industria de papel, la 
construcción, el embalaje, la mueblería y la energía renovable. Es una compañía 
totalmente globalizada y diversificada en el área forestal, con altos estándares de 
calidad tanto en sus procesos productivos como en su estructura organizacional.  
 
El éxito de la compañía se debe en gran medida a que tiene arraigado el 
concepto de mejora continua. La mejora de los procesos es transversal en la 
organización, es decir, involucra  a  todos los agentes de la empresa, donde la 
premisa  es hacer mejor las cosas y en el tiempo oportuno.  
 
Dentro del análisis, gestión y la toma de decisiones en una organización 
industrial, es relevante el costo de producción de los productos que ésta elabora, 
es así como toma relevancia contar con información clara, consistente  y oportuna 
en este ámbito. Lo anterior es una de las principales motivaciones para diseñar 
una propuesta de mejora en el tiempo de entrega de reportes de costo del área 
de costos industriales de Paneles Arauco S.A.; ser capaces de adelantar la 
entrega de los informes contribuirá al desarrollo del área y a dar cumplimiento a 
la búsqueda constante de hacer mejor las cosas.  
 
El presente estudio se realizó en el área de costos industriales de Arauco 
S.A., donde se busca adelantar la fecha de entrega de los reportes de costo que 
genera esta unidad. Durante el desarrollo de este trabajo se desglosarán los 
flujos actuales de información que se reciben de los proveedores internos, 
situación actual, problemáticas detectadas y propuesta de mejora, todo esto 
utilizando herramientas y métodos de ingeniería competentes para cumplir de 





I.1. Importancia de realizar el proyecto  
 
Sin duda Arauco S.A. es una empresa altamente competitiva y totalmente 
globalizada. Dentro de las directrices institucionales existe la excelencia e 
innovación como uno de los valores de la organización. La compañía busca a 
todo nivel organizacional optimizar procesos y obtener mejores resultados, 
prueba de ello es la reestructuración organizacional que efectuó en el año 2015 
en la búsqueda del aprovechamiento integral de las distintas áreas y negocios. 
Este proyecto va en directa relación con los lineamientos institucionales, ya que 
optimizar el flujo de información entre proveedores y clientes internos del área de 
costos industriales resulta fundamental en post del crecimiento de la compañía. 
Mejorar la oportunidad de la entrega de costo viene a cubrir la necesidad de 
controlar y gestionar todos los recursos necesarios para la producción, pudiendo 
tomar mejores decisiones y posiciona a la empresa de mejor manera para 
enfrentar la creciente competitividad en los distintos mercados en los que Arauco 
S.A. tiene presencia. 
 
 
I.2.  Breve discusión bibliográfica 
 
 Una empresa productiva requiere de diversos elementos para el desarrollo 
de su operación como lo son los recursos financieros, humanos, tecnológicos, 
etc., estos elementos en su conjunto forman el costo del producto. El autor 
Cristóbal del Rio define costo como “la suma de esfuerzos y recursos que se han 
invertido para producir algo” (Del Rio, 2012). Dentro de esta definición se 
desprende que un costo constituye un desembolso de dinero, de ahí la 
importancia de su control y gestión. Una administración adecuada de los recursos 
entrega la posibilidad de que la compañía sea próspera, es por eso que una 
empresa como Paneles Arauco S.A., dedicada a transformar materia prima 
incorporando distintos insumos según sea el producto, además de utilizar 
equipos que generan un gasto importante, toma vital importancia tener una visión 
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amplia y clara de la inversión en la producción y del margen que genera la venta 
de los productos.  
 
Importancia de costos en la toma de decisiones 
 
 “El proceso administrativo consiste en una serie de actividades en un ciclo 
de planeación y control. La toma de decisiones - elección con propósito definido 
hecha entre un conjunto de cursos de acción alternativos, diseñados para 
alcanzar un  objetivo - es el núcleo del proceso del proceso de administración” 
(Horngren, Sundem y Stratto, 2006). Como se comenta en el párrafo citado, 
dentro de la administración es fundamental la toma decisiones, éstas además 
deben ser las correctas y responder rápidamente a los cambios que surgen en 
los distintos mercados. Paneles Arauco S.A. es una empresa globalizada que 
está inmersa en mercados altamente competitivos que exigen una constante 
toma de decisiones estratégicas con el propósito de mantenerse y crecer dentro 
de los mismos. 
 
En esta dirección es donde se torna relevante la información de costos ya 
que un  adecuado control y gestión dependen en gran medida los resultados 
financieros. “Los costos son un factor relevante y contundente en la toma de 
decisiones por parte de la administración” (Donoso, 2001), son la “definición de 
márgenes de utilidades, contribuciones, continuación o no de un producto o 
servicio que preste una entidad, aceptación o no de un proyecto, entre otros; 
casos que para resultar exitosos necesitan una adecuada gestión de los costos” 
(Isaza, 2005). 
 
Factor tiempo en la toma de decisiones 
 
Tomar decisiones es algo habitual dentro de los seres humanos, pero que 
sea habitual no quiere decir que sea sencillo. Una decisión no es fácil de tomar 
porque influyen muchos factores y también dependen muchas cosas de ella. A 
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nivel empresarial no es distinto y muchas veces la presión es más fuerte porque 
de ello depende el éxito de la organización.  
 
El tiempo es una factor determinante en la toma decisiones, ya que este 
proceso de toma de decisiones  supone que buscan solución a actividades que 
lo necesitan o exigen. El tiempo no es cuantificable en la toma de decisiones, ya 
que cada persona tiene criterios diferentes, muchas veces cuentan con 
información que le permite ver el problema con más sencillez que otra, por lo que 
el tiempo de respuesta ante la circunstancia es breve y la solución la correcta. 
Por el contrario existen casos donde la persona a quien le corresponde tomar 
decisión, toma más tiempo del necesario, bien sea porque no tiene suficiente 
información del caso, porque tiene muchas dudas en cuanto a cuál es la mejor, y 
entonces cuando decide ya no tiene importancia, o que alguien tuvo que tomar 
la decisión antes, en este caso pudo haber sido una solución efectiva en menos 
tiempo, pudo no haber sido la mejor pero como no se tomó en un tiempo menor 
no causó ningún impacto. Por lo que el tiempo es determinante en la toma de 
decisiones, pero no se puede establecer a ciencia cierta cuánto tiempo se 
necesita para tomar decisiones, sólo la importancia de la decisión y la o las 
personas encargadas serán las que determinen cómo y en cuanto tiempo dará 
solución al problema. 
 
El tiempo como variable incide en la toma de decisiones, determina si una 
decisión que se ha tomado es oportuna, ya que se debe tomar una decisión en 
el momento apropiado y ponerla en práctica en el tiempo requerido, por lo que el 
papel que juega el tiempo en la toma de decisiones es determinante, contar con 
información a tiempo nos permitirá estar mejor parados en post de decidir de 
manera correcta. 
 





 Los ERP o sistemas de planificación de recursos empresariales son 
comunes en grandes empresas, estos viene a cubrir necesidades de cada 
negocio entregando herramientas que ayudan al correcto control y registros de 
movimientos. “Los sistemas de Planificación de los Recursos Empresariales, 
ERP (Enterprise Resources Planning) se van consolidando en las empresas de 
diferentes tamaños y sectores, permitiendo que sus beneficios reales puedan ser 
definitivamente evaluados”. (JISTEM J.Inf.Syst. Technol. Manag. 2010). Dentro 
de estos sistemas denominados ERP, uno de los más famosos sino el más es el 
sistema SAP, “este ERP ha sido implementado en más de 50.000 organizaciones 
de gran escala a lo largo del mundo. Casi el 90% de las compañías listadas en 
el Fortune 500 usan SAP. Esto indica la enorme importancia e influencia de SAP 
en el terreno de los sistemas de gestión ERP”. (Garmendia, Iker 2013). El sistema 
SAP está compuesto por módulos, “los módulos de SAP corresponden ‘a grosso 
modo’ con distintas áreas funcionales de la empresa. Cada módulo agrupa 
diferentes transacciones y comparte datos con otros módulos”. (González David 
2016). Para la determinación de costos de productos existe el módulo COPC la 
que se es “la contabilidad de costes del producto (CO-PC) en la que se pueden 
planificar los costes independientes de la orden de los materiales y de otros 
objetos de contabilidad de costes y determinar los precios de los mismos” (SAP 
R/3 Enterprise 2001). 
 
I.3.  Contribución del trabajo 
 
El objetivo principal del área de costos industriales de la empresa en 
estudio es proveer de  información precisa para el desarrollo de la actividad 
productiva y toma de decisiones a nivel gerencial. En la actualidad este objetivo 
se cumple, ya que se entrega información de costos de los productos y  de costos 
por procesos clara, consistente y confiable, dichas características se han forjado 
a través de los años, con el trabajo y perfeccionamiento que se ha realizado 




Contar con información confiable de costos es fundamental para un 
correcto control y gestión de los mismos, pero en la búsqueda de agregar valor a 
la compañía y optimizar la toma de decisiones,  nace la necesidad de disminuir 
los tiempos de entrega de los reportes de costo. Con esto se busca proporcionar 
costos y rendimientos por proceso productivo en el menor tiempo posible y sin 
comprometer la calidad de información.  
 
 
I.4. Objetivo general 
 
Elaborar propuesta de mejora en el tiempo de entrega de reportes de 
costos para el área de costos industriales de Paneles Arauco S.A. 
 
 
I.4.1. Objetivos específicos 
 
- Describir el estado actual del área de costos industriales. 
 
- Analizar flujo actual de información identificando oportunidades de mejora en 
la recepción de la misma. 
 
- Elaborar propuesta de gestión para la recepción de información de los 
proveedores internos de la organización.  
 
 
I.5  Limitaciones y alcances del proyecto  
 
Dentro del desarrollo del proyecto se ha identificado como limitante la 
información que la empresa Paneles Arauco S.A. considere confidencial, esto no 
entorpece el presente desarrollo y término del trabajo, pero si se deja en claro 
que el acceso es limitado. El alcance abarca la propuesta de mejora en la entrega 
de reportes industriales de costo, ya que por el tiempo acotado no será posible 




I.6  Organización y presentación del trabajo 
 
 Este trabajo se dividirá en tres partes, dentro de la primera parte se 
presentará la situación actual del área de costos industriales, sus funciones, 
responsabilidades y estructura organizacional. En la segunda se expondrán las 
características, requisitos y actividades necesarias para la implementación de un 
plan de mejora en la organización, además en esta etapa se describirá la 
problemática para el adelantamiento de fecha de entrega identificando 
deficiencias o cuellos de botella que hoy no permiten mejorar los tiempos de 
entrega de reportes. Finalmente se plantea una solución a la problemática antes 
planteada, estableciendo recomendaciones y acciones a seguir para el área de 
costos industriales de empresas Arauco S.A. 
 
II. METODOLOGÍA Y DESARROLLO  
 
II.1  Descripción de la organización  
 
Arauco S.A. es una sociedad anónima cerrada que se rige, respecto de 
las  obligaciones de información y publicidad, por las normas aplicables a las 
sociedades anónimas abiertas. Si bien sus inicios se remontan al 28 de octubre 
de 1970, fecha en que fue constituida por escritura pública otorgada ante el 
Notario Público de Santiago Ramón Valdivieso Sánchez, la sociedad Celulosa 
Arauco y Constitución S.A., tal como se conoce actualmente, nace en septiembre 
de 1979 a partir de la fusión de las compañías Celulosa Arauco S.A. y Celulosa 
Constitución S.A., ambas creadas por la Corporación de Fomento de la 
Producción, Corfo, con el fin de desarrollar los recursos forestales del país, 
mejorar la calidad del suelo en terrenos agrícolas degradados y fomentar el 
empleo en zonas aisladas. Una década después, en 1977 y 1979, 
respectivamente, las compañías fueron privatizadas por Corfo y adquiridas por la 
Compañía de Petróleos de Chile S.A. (hoy Empresas Copec S.A.). Hasta la 
fecha, su razón social se mantiene como Celulosa Arauco y Constitución S.A. 
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Hoy, el 99,98% de la propiedad de ARAUCO es de Empresas Copec S.A., holding 
cuyos principales intereses están en el rubro forestal, distribución de 
combustibles, pesca y minería. 
 
ARAUCO es una de las mayores empresas forestales del mundo, 
ubicándose entre los mayores productores de celulosa de mercado a nivel 
mundial y ocupando un lugar relevante dentro de los productores de madera 
aserrada y paneles. A nivel nacional, ARAUCO es líder en exportaciones de 
productos forestales en términos de ingresos por ventas. La Compañía cuenta 
con operaciones industriales y activos forestales en Chile, Argentina, Brasil, 
Uruguay (a través del joint venture Montes del Plata), Estados Unidos y Canadá, 
garantizando materia prima de calidad y en forma sustentable. Además, durante 
el año 2016 se adquirió el 50% de la empresa SONAE (con presencia en España, 
Portugal, Alemania y Sudáfrica). 
 
A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los sectores 
industriales donde la Compañía opera. 
 
1) Industria Forestal 
 
El sector forestal se posiciona como uno de los pilares fundamentales de 
la economía de Chile. La industria destaca por su aporte social y económico, 
generando cerca de 120.000 empleos directos y una cifra similar de empleos 
indirectos en las áreas de silvicultura y cosecha, industria primaria, secundaria y 
servicios, siendo la principal fuente de ingresos para muchas familias de zonas 
rurales. Las exportaciones forestales en Chile pueden dividirse en: a) productos 
de extracción como rollizos aserrables y pulpables; b) productos primarios como 
madera aserrada, tableros, celulosa, papel periódico y astillas; c) productos 
secundarios como madera elaborada, molduras, marcos, muebles, partes y 




2) Industria de Celulosa  
 
La celulosa es uno de los commodities de mayor presencia en los 
productos de uso cotidiano en la vida de las personas. La celulosa es obtenida 
de la fibra de madera y utilizada para la manufactura de papel de impresión y 
escritura, papel higiénico y sanitario, cartulinas y material de empaque. 
 
Según el grado de elaboración, se puede distinguir entre celulosa cruda o 
blanqueada, y según la especie de la cual provenga se clasifica en celulosa de 
fibra larga (coníferas) y fibra corta (como el eucalipto), los cuales poseen distintos 
precios según su calidad y características específicas. La celulosa obtenida de 
pino radiata posee fibras largas y es utilizada para otorgar durabilidad y fuerza a 
los productos de papel. La celulosa blanqueada es utilizada principalmente para 
la producción de papel de impresión, escritura y papel tissue. La celulosa no 
blanqueada, o cruda, es utilizada principalmente para la producción de material 
de empaque, filtros, para la producción de fibrocemento, entre otros. La celulosa 
producida de maderas duras, como la de eucalipto, tiene fibras cortas y es usada 
en combinación con la de fibra larga para la producción de productos de papel. 
 
La industria de la celulosa se caracteriza por los altos requerimientos de 
inversión inicial en activos fijos y la necesidad de contar con una base de 
suministro de materia prima. Las economías de escala también son un elemento 
característico de esta industria. Para aprovecharlas, las empresas deben 
construir plantas de gran capacidad, que requieren para su operación de 
sofisticadas tecnologías. 
 
3) Industria de Paneles 
 
Se denomina paneles a los tableros compuestos por elementos de madera 
de varios tamaños, desde chapas hasta fibras, las cuales se mezclan con 
químicos y resinas con los que se forma una pasta que, al ser trabajada con calor, 
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adquiere una forma sólida, similar en características a la madera, pero con 
significativas ventajas en precios. 
 
En la industria de paneles se pueden distinguir tres grandes categorías: 
tableros de terciado, tableros aglomerados y tableros de fibra (MDF y HB). El 
mercado de paneles está constituido principalmente por los siguientes productos: 
 
• Tableros terciados: Los tableros terciados son paneles fabricados con 
láminas continuas de madera de pino radiata unidas por medio de adhesivos 
fenólicos. Estos tableros se utilizan principalmente en la industria de la 
construcción y del mueble. 
• Chapas: Las chapas son hojas finas de espesor uniforme que se obtiene 
por desenrollo de madera en rollo. 
• Tableros aglomerados (de partículas, PB): Los tableros aglomerados se 
fabrican con chips, virutas de madera y aserrín, que son mezclados con 
adhesivos, para luego ser prensados en grandes placas planas de diversos 
tamaños y espesores. Estos tableros se utilizan en distintas aplicaciones en la 
industria de la construcción, como cubiertas de techo, paredes, clósets, y en la 
fabricación de muebles. 
• MDF (Medium Density Fiberboard): Los tableros MDF se fabrican 
extrayendo la fibra de celulosa de los chips de madera, que luego se mezcla con 
adhesivos y posteriormente se prensa en grandes placas planas de distintos 
formatos y espesores. El uso principal en construcción corresponde a la etapa de 
terminaciones a través de diferentes productos, como guardapolvos, junquillos, 
cornisas, marcos de puertas y muebles de cocina. 
• HDF (High Density Fiberboard o Hard Board): Los tableros de HDF o 
HB se fabrican de fibras de madera de 1 milímetro de largo que se sumergen en 
resinas que reaccionan a una determinada temperatura para luego ser 
prensados. Se emplea mayormente en mueblería, aunque en el sector de 
construcción se aplica en revestimientos interiores, exteriores, tabiques, cielos, 
puertas y como elemento de decoración. 
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• OSB (Oriented Strand Board): Es una placa estructural de astillas o 
virutas de madera, orientadas en forma de capas cruzadas para aumentar su 
fortaleza y rigidez, unidas entre sí con resina fenólica aplicada bajo alta presión 
y temperatura. El tablero OSB tiene una amplia aplicación en el sector 
construcción de viviendas. 
4) Industria de Madera Aserrada 
 
El mercado de madera aserrada y sus derivados en Chile abarca los 
siguientes productos: 
• Madera aserrada: incluye maderas secas o verdes con aditivos contra 
hongos. 
• Madera elaborada o remanufacturada: incluye madera cepillada, blocks, 
cutstock, finger-joint y molduras sólidas. 
• Puertas, marcos y piezas de construcción: incluye puertas, marcos para 
puertas y productos para la construcción. 
 
La industria de la madera aserrada y sus derivados ha logrado un gran 
desarrollo en los últimos años. Después de que este sector se vio afectado por 
la crisis Subprime en los Estados Unidos, cayendo las exportaciones locales en 
2009, el mercado de la madera aserrada se fue recuperando durante los años 
siendo un mercado muy sólido en los últimos años. 
 
La descripción de la organización fue elaborada por fuentes de información 
internas de Arauco S.A., tales como memoria anual Arauco 2017 y  voces de 
Arauco (boletín informativo de distribución interna). En relación al desarrollo del 
presente trabajo se enfocará en el sector industrial de tableros, es ahí donde 






II.2  Descripción de la unidad bajo estudio 
 
 
Dentro de la gerencia de contraloría se encuentra el área bajo estudio, 
subgerencia de costos industriales. Esta unidad se crea en septiembre del año 
2016 con la misión de centralizar, homologar y aplicar las mejores prácticas de 
las empresas Celulosa Arauco (CASA) y Maderas Arauco (MASA). El objetivo 
principal de esta subgerencia es determinar los costos de producción y de ventas 
de los productos asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y 
criterios contables de la gerencia de contraloría para la determinación de los 
mismos. Además de mantener el control de las existencias, brindando el apoyo 
que las gerencias de los negocios necesitan para su gestión a través de 
información de calidad, oportuna y confiable. 
 
 
Figura 1. Áreas que componen la subgerencia de costos industriales 
 
La subgerencia de costos industriales integra un total de 16 personas. 
Compuesta por un equipo multidisciplinario contadores auditores, ingenieros 








Responsable de la determinación de los costos de producción, costo de 
ventas y revalorización de existencias de la sociedad PANL para los negocios de 
Aserraderos, Remanufactura, Tableros y Terciados. Así como también, 
gestionar, recepcionar, validar y consolidar la información enviada por las 
distintas áreas de planta (producción, mantención, abastecimiento y recursos 
humanos) garantizando que dicha información sea oportuna, de calidad y que 




Responsable de la determinación de los costos de producción, costo de 
ventas y revalorización de existencias de la sociedad CASA en las plantas de 
celulosa Chile. Así como también, generar información  de gestión para la 
sociedad CASA requerida por clientes internos y externos, garantizando que 
dicha información  sea oportuna y de calidad. 
 
Control de la producción 
 
Mantener el control de las existencias de las plantas de MASA, brindando 
el apoyo que las Gerencias de los Negocios necesitan para su gestión a través 











Organigrama de la unidad 
 
 
Figura 2. Organigrama de la unidad de costos industriales 
 
El presente trabajo se enfocará en el negocio de Tableros y Terciados, el 
que es atendido por el área de costos maderas. Este negocio se compone por 2 
plantas industriales de Terciados y por 3 plantas industriales de Tableros, como 
se detalla a continuación: 
Tabla 1. Detalle plantas por negocio 
Planta Clave SAP Negocio 
Paneles Arauco TA01 Terciados 
Paneles Trupan-Cholguan TA04 Tableros 
Paneles Nueva Aldea TA05 Terciados 
Paneles Teno TA07 Tableros 
Molduras TMT1 Tableros 
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 La separación por negocio es principalmente por la materia prima que se 
utiliza en la fabricación del panel, es así que para lo que se denomina Tableros 
se utilizan chips, viruta y aserrín de madera mezclados con adhesivos, mientras 
que para Terciados láminas continuas de madera unidas por medio de adhesivos. 
 
 
III. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 
III.1 Descripción del estado actual del área de costos industriales  
 
La premisa y exigencia que la empresa hace a la subgerencia de costos 
industriales es contar con información de calidad, oportuna y confiable. Dos de 
estas tres exigencias se encuentran bien cubiertas con controles y 
procedimientos establecidos que aseguran información de calidad y confiable; es 
así como en la actualidad el gran dolor del área es poder adelantar la entrega de 
reportes de costos mensuales en busca de que la información llegue de manera 
oportuna a los clientes de esta subgerencia. Cabe mencionar que el costo de 
producción mensual y el costo de ventas son la base para la generación de la 
carpeta mensual que se entrega al directorio y gerencias de las distintas áreas y 
plantas industriales. En dicha carpeta, además de lo ya mencionado, se muestran 
márgenes por tipo de producto, resultado operacional de las distintas plantas, 
costos mensuales por proceso productivo y otros indicadores relevantes para la 
toma de decisiones, de ahí la importancia de contar con la información lo antes 
posible. 
 
El área de costos maderas es receptora de información de muchas áreas, 
las que deben informar el cierre de sus movimientos para que se pueda comenzar 
con el proceso de costeo de las plantas de Tableros y Terciados, a continuación 






Flujo de recepción de información proceso de costeo 
 
 
Figura 3. Flujo de recepción de información de proceso de costeo 
  
Las áreas proveedoras de información las podemos categorizar en áreas 
centrales, estas son áreas que atienden a todo el negocio maderas y áreas 
industriales, estas áreas se refieren a las plantas industriales por lo tanto ellas 
solo se preocupan de su centro productivo. 
 
Tabla 2. Categorización tipo de área 
Área Tipo de área 
Abastecimiento Industrial 
Bodegas de productos terminados Central 
Cuentas por pagar Central 
Central de transporte Central 
Facturación Central 
Remuneraciones Central 
Servicios y contratos permanentes Central 
Activo Fijo Central 
Producción Industrial 
Mantención Industrial 




Flujo del proceso de costeo en SAP 
 
 Las plantas del negocio Tableros y Terciados se costean en SAP dentro 
del módulo COPC, el costeo mensual en SAP requiere de la ejecución de pasos 
de manera cronológica los que deben estar realizados para todas las plantas 
antes de correr el material ledger. Cabe mencionar que la ejecución del material 
ledger es el último paso y se ejecuta una sola vez para todos los centros 
productivos, de esta manera cualquier retraso en una planta afecta el costeo de 
todo el negocio.  
 
 A continuación se presenta de forma general el flujo de costeo en SAP. 
 
 
Figura 4. Flujo del proceso de costeo en SAP 
 
Los pasos previos a la ejecución del material ledger van por dos caminos, 
el primero es todo lo relacionado con las ordenes de fabricación (liquidación de 
co-productos, determinación del trabajo en proceso, liquidación de ordenes e 
informe de saldos) y el otro camino es lo relacionado con los gastos (ejecución 
de partición de tarifa, contabilización de tarifa, revisión de tarifa y corrección de 
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tarifas). Ambos pueden trabajarse en paralelo y en forma independiente cada 
planta de otra, pero llega un punto donde todo lo relacionado a las órdenes y a 
los centros de costo debe estar listo para la comenzar con la ejecución del 
material ledger, proceso que es el que finalmente procesa toda esta información 
revalorizando los movimientos a costo real. 
 
La ejecución de los pasos de costeo en SAP requiere que los movimientos 
o imputaciones relacionadas estén cerradas. Cualquier retraso en estos cierres 
afecta directamente la cadena retrasando en primer lugar a la planta y por 
consecuencia el costeo del negocio. 
 
Flujo del proceso generación y entrega de reportes de costo del negocio de 
Tablero y Terciados 
 
 
Figura 5. Flujo del proceso de generación y entrega de reportes de costo del negocio de Tablero 
y Terciados 
 
 El objetivo final del área es la entrega de reportes de costos mensuales a 
los clientes internos, con esto se da partida a la construcción de informes que 
llegan a gerentes y directores de la organización. Por la importancia que 
representa y por ser un objetivo medible es que un indicador de buen desempeño 
para el área es la entrega a tiempo de dichos reportes. Hasta hace un tiempo 
atrás la meta fijada para este hito era el séptimo día hábil del mes siguiente al de 
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cierre, dicho día debe adelantarse por solicitud de los principales clientes del 
área. A continuación se muestra las fechas de entrega de los reportes del área 
de costos maderas en el periodo comprendido entre abril 2018 y marzo 2019. 
 
Tabla 3. Cumplimiento entrega de reportes 
Mes 
 Entrega reporte de costos negocio Tableros y Terciados 
 TA01 TA04 TA05 TA07 TMT1 CUMPLIMIENTO AREA 
       
 
abr-18  7 día hábil, 12:05 horas 
7 día hábil, 10:31 
horas 
7 día hábil, 12:05 
horas 
7 día hábil, 14:12 
horas 
7 día hábil, 10:31 
horas 
7 día hábil, 14:12 
horas 
may-18  6 día hábil, 19:16 horas 
6 día hábil, 22:02 
horas 
6 día hábil, 19:16 
horas 
6 día hábil, 20:50 
horas 
6 día hábil, 22:02 
horas 
6 día hábil, 22:02 
horas 
jun-18  7 día hábil, 10:03 horas 
6 día hábil, 19:44 
horas 
7 día hábil, 10:03 
horas 
6 día hábil, 21:39 
horas 
6 día hábil, 19:44 
horas 
7 día hábil, 10:03 
horas 
jul-18  6 día hábil, 18:31 horas 
6 día hábil, 19:58 
horas 
6 día hábil, 18:31 
horas 
6 día hábil, 19:07 
horas 
6 día hábil, 19:58 
horas 
6 día hábil, 19:58 
horas 
ago-18  7 día hábil, 14:45 horas 
7 día hábil, 13:03 
horas 
7 día hábil, 14:45 
horas 
7 día hábil, 11:58 
horas 
7 día hábil, 13:03 
horas 
7 día hábil, 14:45 
horas 
sep-18  7 día hábil, 10:12 horas 
7 día hábil, 16:05 
horas 
7 día hábil, 10:12 
horas 
7 día hábil, 09:54 
horas 
7 día hábil, 16:05 
horas 
7 día hábil, 16:05 
horas 
oct-18  5 día hábil, 22:14 horas 
5 día hábil, 21:36 
horas 
5 día hábil, 22:14 
horas 
5 día hábil, 21:17 
horas 
5 día hábil, 21:36 
horas 
5 día hábil, 22:14 
horas 
nov-18  6 día hábil, 11:01 horas 
6 día hábil, 11:38 
horas 
6 día hábil, 11:01 
horas 
6 día hábil, 11:04 
horas 
6 día hábil, 11:38 
horas 
6 día hábil, 11:38 
horas 
dic-18  7 día hábil, 13:32 horas 
7 día hábil, 12:46 
horas 
7 día hábil, 13:32 
horas 
7 día hábil, 11:55 
horas 
7 día hábil, 12:46 
horas 
7 día hábil, 13:32 
horas 
ene-19  6 día hábil, 13:43 horas 
6 día hábil, 12:18 
horas 
6 día hábil, 13:43 
horas 
6 día hábil, 12:37 
horas 
6 día hábil, 12:18 
horas 
6 día hábil, 13:43 
horas 
feb-19  5 día hábil, 19:39 horas 
5 día hábil, 21:00 
horas 
5 día hábil, 19:39 
horas 
5 día hábil, 19:34 
horas 
5 día hábil, 21:00 
horas 
5 día hábil, 21:00 
horas 
mar-19  6 día hábil, 11:12 horas 
6 día hábil, 10:33 
horas 
6 día hábil, 11:12 
horas 
6 día hábil, 10:41 
horas 
6 día hábil, 10:33 
horas 




 Los datos que se presentan en la tabla se extrajeron desde el mail oficial 
de reportes que se envía mensualmente, para el caso de las plantas de TA01 y 
TA05 los reportes se envían juntos de la  misma forma se  procede para TA04 y 
TMT1, por su parte la planta TA07 es independiente. Como estadística del área 
cuenta el último correo despachado, con esta fecha se ve el cumplimiento del 
objetivo. Para el año 2019 el objetivo definido es cumplir con el del 6° día hábil al 
medio día, meta que si analizamos los datos se cumplió solo en un 33% en el 
periodo abril 2018 y marzo 2019. En una primera etapa se estableció este desafío 
ya que para el año próximo se proyecta que el despacho de reportes debe ser el 










III.2 Identificación cuantitativa de problemas 
 
Se elaboró un diagrama de Ishikawa para poder esclarecer la problemática 





Figura 7. Diagrama de Ishikawa 
 
  El modelo causa – efecto nos entrega una visión general de las causas 
que en la actualidad no permiten cumplir con adelantar los reportes de costo, con 
esta herramienta se lograron identificar 4 causas basales las que gestionándolas 
podremos mejoras los tiempos y por consecuencia lograr el objetivo del 
adelantamiento de la fecha de entrega de reportes. 
 




Causa: Procedimientos sesgados 
En todas las áreas proveedoras de información existen procedimientos 
enfocados en el cumplimiento de cierre de los movimientos físicos y sistémicos 
de su responsabilidad, pero en estos procedimientos se ven debilidades en el 
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sentido que ellos son unilaterales sin considerar que muchas veces que el cierre 
de ellos repercuten en el cierre de otras áreas, un ejemplo claro de esto es el 
área de abastecimiento responsable  de  registrar los consumos de materiales y 
repuestos en las ordenes de trabajo de mantención, si esta actividad no se realiza 
a tiempo o tiene errores retrasa inmediatamente al área de mantenimiento.   
 
Causa: Validaciones ineficientes 
 En la generación y envío de la confirmación de los distintos cierres que se 
reciben, muchas veces faltan validaciones o derechamente no se efectúan, 
ejemplo claro de esto es el cierre de madera que es de responsabilidad de las 
áreas de control producción de cada planta. El modelo de costeo definido para 
las maderas o derivados de ella exige que todo lo comprado en el mes debe ser 
consumido, muchas veces los materiales de compra quedan con stock, el 
despacho de su cierre debería incluir esta validación antes de informar. Esto 
obliga a que el área de costos dentro de la validación de las compras de madera 
detecte este error y solicite corregir. Esta situación ocurre en otras áreas donde 
una validación más eficiente podría evitar el desperdicio de tiempo que genera la 
situación. 
 
Causa: No existen indicadores de cumplimiento 
 Actualmente no existe un informe oficial que registre el cumplimiento o no 
cumplimiento de las fechas de cierre solicitadas, cada retraso se ve con la contra 
parte involucrada. Esta práctica no genera los beneficios que se buscan, 
posiblemente a involucrar a todas las áreas y plantas en un correo oficial con el 
desempeño relacionado con las fechas de cierre podría ser más efectivo a la hora 
de gestionar disminuyendo retrasos y errores. 
 






Causa: Lentitud del sistema 
 El negocio de tableros y terciados consume muchos recursos dentro de la 
ejecución del costeo mensual, existen horas en las que no se pueden ejecutar 
procesos en SAP porque los servidores se caen. La generalidad es que se 
ejecuten en horarios pre establecidos con el área de informática de la 
organización, pero aun así la performance virtual de los procesos es lenta.  
 
Causa: Errores de configuración 
 La ejecución del material ledger requiere de ciertas características y 
configuraciones previas en los módulos de SAP, de estas forma los materiales, 
ordenes de fabricación, puestos de trabajo, hojas de ruta, etc. Debes cumplir 
ciertas configuraciones, las que en algunos casos vienen erróneas y no son 
detectadas a tiempo sino en el momento mismo  que se corre el proceso de 
costeo en SAP. 
 
Causa: Soporte lento 
  Cuando ocurren errores de sistema, como por ejemplo que una 
ejecución de una transacción SAP no se ejecuta y la causa no está 
identificada se debe acudir a soporte interno para levantar el problema. Lo 
regular es que está problemática se derive a unidades externas que 
atienden este tipo de requerimiento, las que físicamente no se encuentran 
en el territorio nacional dificultando la solución rápida del problema, ya sea 
por que atienden muchos requerimientos o incluso por la barrera horaria 
que se presenta. 
 
 Recursos Humanos 
 
Causa: Alta rotación del personal 
 Con el cambio de estructura organizacional que se han suscitado (año 
2015) en la empresa, además de las motivaciones personales de los trabajadores 
se ha producido una rotación importante en las distintas áreas co-relacionadas 
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con el la unidad de costos maderas. Dicha situación ha generado en 
inconvenientes en las actividades de responsabilidad del nuevo trabajador ya que 
no siempre el traspaso de actividades es 100% efectivo dejando cabos sueltos 
que perjudican la información que se requiere. No existe un procedimiento 
efectivo de inducción al nuevo integrante, por lo menos con las actividades  que 
depende el cierre de costos. 
  
Causa: Capacitación deficiente 
 No se visualiza una buena capacitación respecto al cierre de movimientos 
de las áreas de producción de las distintas plantas. Ellos con un pilar fundamental 
en el costo final del producto por eso se debe asegurar una buena calidad de 
información en las órdenes de fabricación. Si bien se ha instruido de los 
requerimientos  que debe tener una orden para que sea considerada como 
correcta, aún se generan retrasos por errores que se deben corregir en pleno 
cierre de mes, una vez que se detectan con controles propios del área de costos 
maderas.  
 
Causa: Falta de compromiso 
 La falta de compromiso apunta a las actividades requeridas en el cierre de 
costo no al compromiso de las distintas áreas con la organización. Dentro de esta  
causa se ve que no se ha logrado comprometer totalmente a las áreas 
proveedoras de información con el despacho a tiempo y sin errores de la 
información, falta que logren el entendimiento de la relevancia que tiene contar 
con información a tiempo y de calidad. Se ve la oportunidad del mejor 
aprovechamiento de recursos involucrando de mejor manera a los proveedores 










Causa: Coordinación escasa 
 No se ha logrado una comunicación fluida con todas las áreas que se 
involucran en el proceso, si bien existe una buena comunicación con la mayoría 
en algunos caso puntuales no se logra de buena manera. Dentro del cierre de 
mes han ocurrido errores graves en pedidos de compra de madera los que ha 
costado más de lo necesario resolver en el momento, no han existido los canales 
de comunicación efectivos en ese momento para lograr la solución de manera 
rápida y eficaz, es aquí donde se debe trabajar en post de establecer canales 
efectivos de comunicación sobre todo en pleno cierre de mes. 
 
Causa: Falta de seguimiento de gestión de errores 
 No se ha generado dentro del área de costos madera una instancia formal 
que refleje las fechas de entrega de los distintos cierres de las áreas, por lo 
mismo se dificulta realizar seguimiento de errores y las gestiones para que en lo 
posible no vuelvan a ocurrir. 
 
Causa: Pocas relaciones inter áreas 
 Se ve poca relación entre las áreas inter relacionadas, por ejemplo el área 
de servicios y contratos permanentes, se encarga de registrar los pagos de 
servicios de mantenciones que se realizan, estos pagos se imputan a órdenes de 
trabajo de responsabilidad del área de mantención. Las órdenes de trabajo son 
objetos de costo los que deben liquidarse de manera mensual para que el gasto 
quede reflejado en el centro de costo asociado al proceso que genera la 
mantención. Ocurre que las áreas de mantención informan el cierre posterior a 
esto contratos sigue trabajando he imputa ordenes de trabajo sin darle retro 
alimentación al área de mantención. Esto sucede también con otras áreas como 
pago proveedores, abastecimiento, etc. Contar con una relación más fluida y 




Dentro del proceso de costeo que ejecuta el área intervienen muchas 
unidades proveedoras de información, siendo relevante la oportunidad en que se 
recibe esta. A su vez el flujo del proceso de costeo requiere del procesamiento 
de datos, validaciones y controles, los que no están generando grandes 
problemas debido a que el área es una unidad madura que efectúa estos pasos 
de manera efectiva. Siguiendo con este flujo se continua con la ejecución de los 
pasos de costeo en SAP, si bien este es un que no genera mayores 
inconvenientes es un  proceso lento que depende de disponibilidad de servidores 
y recursos informáticos. Los controles, cuadraturas y cierre, si bien son de suma 
importancia debido a que aseguran la correcta ejecución del costeo no consumen 
cantidades importantes de tiempo. En la parte final de esta cadena se tiene la 
elaboración de los reportes, revisiones y validaciones de los mismos, si bien 
toman un tiempo considerable se ve complejo reducirlo por la forma en que  hoy 
se obtiene la data base para ellos.   
 
 Adicionalmente para cuantificar y poder establecer frecuencia de 
ocurrencia de problemas se recopilaron datos en el periodo comprendido en los 
meses de abril 2018 y marzo 2019, la data de un año es la base para la 
construcción del diagrama de Pareto. La información que se presenta dice 
relación con los atrasos en los distintos cierres que deben enviar las áreas 
proveedoras de información, en busca de ordenarla y que entregue mayor 
claridad. En primer término se trabajaron las centros productivos de forma 
independiente, posterior a esto se tabularan lo datos resultantes de los cinco 
diagramas de Pareto para poder agrupar causas comunes en busca de  elaborar 
planes de acción más efectivos. Cabe mencionar que el detalle de los datos 











Planta Terciados Arauco (TA01) 
Tabla 4. Retrasos con mayor frecuencia de ocurrencia Planta TA01 
ID 





3 Cierre servicios y contratos permanentes  12 11,11% 11,11% 
10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor 12 11,11% 22,22% 
23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica 12 11,11% 33,33% 
7 V°B° informe venta de subproductos 8 7,41% 40,74% 
27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados  7 6,48% 47,22% 
9 Cierre facturación industriales 6 5,56% 52,78% 
13 Liquidación OT mantención 6 5,56% 58,33% 
18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto 5 4,63% 62,96% 
4 Depreciación Activo Fijo 4 3,70% 66,67% 
16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto  4 3,70% 70,37% 
24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. 
nacional 4 3,70% 74,07% 
1 Cierre técnico ordenes de fabricación 3 2,78% 76,85% 
14 Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. Fijo) 3 2,78% 79,63% 
25 Precio de rollizos podado y validación de 
m3 3 2,78% 82,41% 
26 Informe de Rendimientos Clear 3 2,78% 85,19% 
28 Cierre de Facturación exportación 3 2,78% 87,96% 
15 Liquidación de elementos PEP (Informática, Gasto) 2 1,85% 89,81% 
17 Contabilización provisiones  PGP 2 1,85% 91,67% 
20 Contabilización remuneraciones en SAP 2 1,85% 93,52% 
31 Cierre de gastos de administración central  2 1,85% 95,37% 
8 Cierre libro de compras  1 0,93% 96,30% 
11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos 1 0,93% 97,22% 
19 Cierre de contabilizaciones Entregas y Despachos 1 0,93% 98,15% 
21 Cierre de imputaciones a OF (SAP) 1 0,93% 99,07% 







Figura 8. Gráfico de Pareto planta TA01. 
 
El diagrama de Pareto nos indica que las principales causas para la  planta 
TA01 son las siguientes: 
 
Tabla 5. Principales causas 80-20 Pareto Planta TA01 
ID Actividad Retrasos actividades Eventos 
3 Cierre servicios y contratos permanentes  12 
10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor 12 
23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica 12 
7 V°B° informe venta de subproductos 8 
27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados  7 
9 Cierre facturación industriales 6 
13 Liquidación OT mantención 6 
18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto 5 
4 Depreciación Activo Fijo 4 
16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto  4 








Planta Paneles Trupan – Cholguan (TA04) 
Tabla 6. Retrasos con mayor frecuencia de ocurrencia Planta TA04 
ID 





3 Cierre servicios y contratos permanentes  12 8,63% 8,63% 
21 Cierre de imputaciones a OF (SAP) 11 7,91% 16,55% 
23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica 11 7,91% 24,46% 
6 
Cierre movimientos recepción y despacho 
subproductos 10 7,19% 31,65% 
5 
Informe recepción subproductos Forestal 
Arauco 9 6,47% 38,13% 
7 V°B° informe venta de subproductos 8 5,76% 43,88% 
11 
Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e 
Insumos 8 5,76% 49,64% 
1 Cierre técnico ordenes de fabricación 7 5,04% 54,68% 
22 
Despacho de cierre de consumos maderas SAP 
Trupan 7 5,04% 59,71% 
27 
Cierre Contabilización de fletes de P. 
Terminados  7 5,04% 64,75% 
9 Cierre facturación industriales 6 4,32% 69,06% 
13 Liquidación OT mantención 6 4,32% 73,38% 
18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto 5 3,60% 76,98% 
4 Depreciación Activo Fijo 4 2,88% 79,86% 
12 
Cierre contabilización gastos fletes de 
subproductos 4 2,88% 82,73% 
24 
Cierre de Facturación y conciliación Vta. 
nacional 4 2,88% 85,61% 
14 
Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. 
Fijo) 3 2,16% 87,77% 
16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto  3 2,16% 89,93% 
28 Cierre de Facturación exportación 3 2,16% 92,09% 
15 
Liquidación de elementos PEP (Informática, 
Gasto) 2 1,44% 93,53% 
17 Contabilización provisiones  PGP 2 1,44% 94,96% 
20 Contabilización remuneraciones en SAP 2 1,44% 96,40% 
31 Cierre de gastos de administración central  2 1,44% 97,84% 
8 Cierre libro de compras  1 0,72% 98,56% 
19 
Cierre de contabilizaciones Entregas y 
Despachos 1 0,72% 99,28% 









Figura 9. Gráfico de Pareto planta TA04. 
 
 
El diagrama de Pareto nos indica que las principales causas para la  planta 
TA04 son las siguientes: 
 
Tabla 7. Principales causas 80-20 Pareto Planta TA04 
ID Actividad Retrasos actividades Eventos 
3 Cierre servicios y contratos permanentes  12 
21 Cierre de imputaciones a OF (SAP) 11 
23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica 11 
6 Cierre movimientos recepción y despacho subproductos 10 
5 Informe recepción subproductos Forestal Arauco 9 
7 V°B° informe venta de subproductos 8 
11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos 8 
1 Cierre técnico ordenes de fabricación 7 
22 Despacho de cierre de consumos maderas SAP Trupan 7 
27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados  7 
9 Cierre facturación industriales 6 
13 Liquidación OT mantención 6 






Planta Terciados Nueva Aldea (TA05) 
Tabla 8. Retrasos con mayor frecuencia de ocurrencia Planta TA05 
ID 





3 Cierre servicios y contratos permanentes  12 11,11% 11,11% 
21 Cierre de imputaciones a OF (SAP) 11 10,19% 21,30% 
23 
Recepción y consumo Vapor y Energía 
Eléctrica 11 10,19% 31,48% 
10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor 10 9,26% 40,74% 
7 V°B° informe venta de subproductos 8 7,41% 48,15% 
27 
Cierre Contabilización de fletes de P. 
Terminados  7 6,48% 54,63% 
9 Cierre facturación industriales 6 5,56% 60,19% 
13 Liquidación OT mantención 5 4,63% 64,81% 
18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto 5 4,63% 69,44% 
4 Depreciación Activo Fijo 4 3,70% 73,15% 
11 
Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e 
Insumos 4 3,70% 76,85% 
16 
Liquidación ordenes CO con imputación a 
gasto  4 3,70% 80,56% 
24 
Cierre de Facturación y conciliación Vta. 
nacional 4 3,70% 84,26% 
14 
Liquidación de elementos PEP (Proyectos, 
Act. Fijo) 3 2,78% 87,04% 
28 Cierre de Facturación exportación 3 2,78% 89,81% 
15 
Liquidación de elementos PEP (Informática, 
Gasto) 2 1,85% 91,67% 
17 Contabilización provisiones  PGP 2 1,85% 93,52% 
20 Contabilización remuneraciones en SAP 2 1,85% 95,37% 
31 Cierre de gastos de administración central  2 1,85% 97,22% 
8 Cierre libro de compras  1 0,93% 98,15% 
19 
Cierre de contabilizaciones Entregas y 
Despachos 1 0,93% 99,07% 









Figura 10. Gráfico de Pareto planta TA05. 
 
El diagrama de Pareto nos indica que las principales causas para la  planta 
TA05 son las siguientes: 
 
Tabla 9. Principales causas 80-20 Pareto Planta TA05 
ID Actividad Retrasos actividades Eventos 
3 Cierre servicios y contratos permanentes  12 
21 Cierre de imputaciones a OF (SAP) 11 
23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica 11 
10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor 10 
7 V°B° informe venta de subproductos 8 
27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados  7 
9 Cierre facturación industriales 6 
13 Liquidación OT mantención 5 
18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto 5 
4 Depreciación Activo Fijo 4 
11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos 4 
16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto  4 





Planta Paneles Teno (TA07) 
Tabla 10. Retrasos con mayor frecuencia de ocurrencia Planta TA07 
ID 









3 Cierre servicios y contratos permanentes  12 13,33% 13,33% 
23 
Recepción y consumo Vapor y Energía 
Eléctrica 10 11,11% 24,44% 
7 V°B° informe venta de subproductos 8 8,89% 33,33% 
27 
Cierre Contabilización de fletes de P. 
Terminados  7 7,78% 41,11% 
9 Cierre facturación industriales 6 6,67% 47,78% 
21 Cierre de imputaciones a OF (SAP) 6 6,67% 54,44% 
18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto 5 5,56% 60,00% 
4 Depreciación Activo Fijo 4 4,44% 64,44% 
13 Liquidación OT mantención 4 4,44% 68,89% 
24 
Cierre de Facturación y conciliación Vta. 
nacional 4 4,44% 73,33% 
14 
Liquidación de elementos PEP (Proyectos, 
Act. Fijo) 3 3,33% 76,67% 
16 
Liquidación ordenes CO con imputación a 
gasto  3 3,33% 80,00% 
28 Cierre de Facturación exportación 3 3,33% 83,33% 
1 Cierre técnico ordenes de fabricación 2 2,22% 85,56% 
11 
Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e 
Insumos 2 2,22% 87,78% 
15 
Liquidación de elementos PEP (Informática, 
Gasto) 2 2,22% 90,00% 
17 Contabilización provisiones  PGP 2 2,22% 92,22% 
20 Contabilización remuneraciones en SAP 2 2,22% 94,44% 
31 Cierre de gastos de administración central  2 2,22% 96,67% 
8 Cierre libro de compras  1 1,11% 97,78% 
19 
Cierre de contabilizaciones Entregas y 
Despachos 1 1,11% 98,89% 








Figura 11. Gráfico de Pareto planta TA07. 
 
El diagrama de Pareto nos indica que las principales causas para la  planta 
TA07 son las siguientes: 
 
Tabla 11. Principales causas 80-20 Pareto Planta TA07 
ID Actividad Retrasos actividades Eventos 
3 Cierre servicios y contratos permanentes  12 
23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica 10 
7 V°B° informe venta de subproductos 8 
27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados  7 
9 Cierre facturación industriales 6 
21 Cierre de imputaciones a OF (SAP) 6 
18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto 5 
4 Depreciación Activo Fijo 4 
13 Liquidación OT mantención 4 
24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. nacional 4 
14 Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. Fijo) 3 
16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto  3 





Planta Molduras (TMT1) 
Tabla 12. Retrasos con mayor frecuencia de ocurrencia Planta TMT1 
ID 





3 Cierre servicios y contratos permanentes  12 13,04% 13,04% 
23 
Recepción y consumo Vapor y Energía 
Eléctrica 9 9,78% 22,83% 
7 V°B° informe venta de subproductos 8 8,70% 31,52% 
21 Cierre de imputaciones a OF (SAP) 7 7,61% 39,13% 
27 
Cierre Contabilización de fletes de P. 
Terminados  7 7,61% 46,74% 
9 Cierre facturación industriales 6 6,52% 53,26% 
11 
Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e 
Insumos 5 5,43% 58,70% 
18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto 5 5,43% 64,13% 
4 Depreciación Activo Fijo 4 4,35% 68,48% 
13 Liquidación OT mantención 4 4,35% 72,83% 
24 
Cierre de Facturación y conciliación Vta. 
nacional 4 4,35% 77,17% 
14 
Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. 
Fijo) 3 3,26% 80,43% 
16 
Liquidación ordenes CO con imputación a 
gasto  3 3,26% 83,70% 
28 Cierre de Facturación exportación 3 3,26% 86,96% 
15 
Liquidación de elementos PEP (Informática, 
Gasto) 2 2,17% 89,13% 
17 Contabilización provisiones  PGP 2 2,17% 91,30% 
20 Contabilización remuneraciones en SAP 2 2,17% 93,48% 
31 Cierre de gastos de administración central  2 2,17% 95,65% 
1 Cierre técnico ordenes de fabricación 1 1,09% 96,74% 
8 Cierre libro de compras  1 1,09% 97,83% 
19 
Cierre de contabilizaciones Entregas y 
Despachos 1 1,09% 98,91% 








Figura 12. Gráfico de Pareto planta TMT1. 
 
El diagrama de Pareto nos indica que las principales causas para la planta 
TMT1 son las siguientes: 
 
Tabla 13. Principales causas 80-20 Pareto Planta TMT1 
ID Actividad Retrasos actividades Eventos 
3 Cierre servicios y contratos permanentes  12 
23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica 9 
7 V°B° informe venta de subproductos 8 
21 Cierre de imputaciones a OF (SAP) 7 
27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados  7 
9 Cierre facturación industriales 6 
11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos 5 
18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto 5 
4 Depreciación Activo Fijo 4 
13 Liquidación OT mantención 4 
24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. nacional 4 
 
De los resultados emanados de los 5 diagramas de Pareto se elabora la 
siguiente tabla con el fin de establecer las causas comunes a tratar, además de 
identificar si los que las generan corresponden a áreas industriales o áreas 




Tabla 14. Resultados Pareto Plantas consolidado 
ID 
Actividad Retrasos actividades 
Tipo de área 
responsable TA01 TA04 TA05 TA07 TMT1 Total 
3 
Cierre servicios y contratos 
permanentes  Central 12 12 12 12 12 60 
23 
Recepción y consumo Vapor y 
Energía Eléctrica Industrial 12 11 11 10 9 53 
7 
V°B° informe venta de 
subproductos Central 8 8 8 8 8 40 
21 
Cierre de imputaciones a OF 
(SAP) Industrial   11 11 6 7 35 
27 
Cierre Contabilización de fletes 
de P. Terminados  Central 7 7 7 7 7 35 
9 Cierre facturación industriales Central 6 6 6 6 6 30 
13 Liquidación OT mantención Industrial 6 6 5 4 4 25 
18 
Cierre de Salidas de Mercancías 
en Puerto Central 5 5 5 5 5 25 
10 
Emisión de Facturas CASA 
EE.EE. Y Vapor Central 12   10     22 
11 
Cierre Bodega de Materiales, 
Repuestos e Insumos Industrial   8 4   5 17 
4 Depreciación Activo Fijo Central 4   4 4 4 16 
24 
Cierre de Facturación y 
conciliación Vta. nacional Central 4   4 4 4 16 
16 
Liquidación ordenes CO con 
imputación a gasto  Central 4   4 3   11 
6 
Cierre movimientos recepción y 
despacho subproductos Central   10       10 
5 
Informe recepción subproductos 
Forestal Arauco Central   9       9 
1 
Cierre técnico ordenes de 
fabricación Industrial   7       7 
22 
Despacho de cierre de consumos 
maderas SAP Trupan Industrial   7       7 
14 
Liquidación de elementos PEP 
(Proyectos, Act. Fijo) Central       3   3 
28 
Cierre de Facturación 
exportación Central       3   3 
 
Total   80 107 91 75 71 424 
 
 Como se puede apreciar en la tabla anterior los principales problemas que 
afectan el cierre de costos son: 
- Cierre servicios y contratos permanentes 
- Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica 
- V°B° informe venta de subproductos 
- Cierre de imputaciones a OF (SAP) 
- Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados 
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- Cierre facturación industriales 
- Liquidación OT mantención 
- Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto 
 
 
III.3 Analizar flujo actual de información identificando oportunidades de 
mejora en la recepción de la misma. 
 
 Para lograr el adelantamiento de las fechas de entregas de reportes de 
costos se deben involucrar a todas las áreas que participan en el flujo de costeo, 
considerando los resultados entregados por los diagramas de Ishikawa y Pareto 
el área de costos maderas no podrá por sí mismo reducir los tiempos de entrega 
de los reportes, para lograrlo se debe  generar el involucramiento de los 
proveedores de información.  
 
En la página siguiente se presenta un flujograma del proceso de costeo 











Detección de errores Detección de errores
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Los controles, análisis y 
procesamiento de datos 
consumen 1 día hábil 
aproximadamente
La ejecución de los pasos de 
costeo y posteriores 
validaciones y cierres 
consumen 1 día hábil aprox. 
La preparación de reportes, 
validación y despacho consume 1 día 
hábil aprox.  
Esta etapa es la que 
consume mayor tiempo, 
hasta 3 días hábiles. Los 
retrasos que se generan 
por la entrega tardía o por 
la entrega errónea de la 
información son el mayor 




Como se puede apreciar en el flujo el proceso de costeo tiene una duración 
aproximada de seis a siete días hábiles, la variación de tiempo depende de 
muchos factores pero en mayor medida tiene una estrecha relación con las 
recepciones de los distintos cierres de las áreas proveedoras de información.  
 
Este flujo se separa en tres partes:  
 
Entrada: recepción de información de las distintas áreas, en esta etapa 
del proceso es donde más tiempo se consume. Entregas tardías de información 
y datos erróneos, son la principal causa del gran consumo de tiempo. 
 
Proceso: en este punto es donde se efectúan los controles para asegurar 
un costeo coherente, se preparan los datos y se ejecutan los pasos de costeo en 
SAP. Duración aproximada es de dos días hábiles. 
 
Salida: es la etapa final y tiene que ver con la elaboración y validación de 
los reportes, la duración aproximada es de uno a dos días hábiles. 
 
Apoyados en los resultados que entregaron los diagramas de Pareto, es 
en el primer eslabón de la cadena donde se encuentran las mayores 
oportunidades de mejora, reducir tiempo en la recepción de información 
conllevará al adelantamiento del producto final, los reportes de costos 
industriales. 
 
Las entregas de información provienen de áreas centrales, las que 
atienden a todos los centros productivos y también a áreas que son de cada 
planta las que denominados como áreas industriales. En la siguiente tabla se 








Tabla 15. Resultados Pareto Plantas consolidado agrupados por área responsable. 
ID Actividad Retrasos actividades 
Tipo de área 
responsable Área responsable 
27 
Cierre Contabilización de fletes de P. 
Terminados  Central Central de transportes 
10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor Central Contabilidad CASA 
7 V°B° informe venta de subproductos Central Contabilidad MASA 
9 Cierre facturación industriales Central Contabilidad MASA 
4 Depreciación Activo Fijo Central Contabilidad MASA 
24 
Cierre de Facturación y conciliación Vta. 
nacional Central Contabilidad MASA 
16 
Liquidación ordenes CO con imputación a 
gasto  Central Contabilidad MASA 
14 
Liquidación de elementos PEP (Proyectos, 
Act. Fijo) Central Contabilidad MASA 
3 Cierre servicios y contratos permanentes  Central Contratos y servicios 
6 
Cierre movimientos recepción y despacho 
subproductos Central 
Operaciones 
Portuarias y BPT 
5 
Informe recepción subproductos Forestal 
Arauco Central 
Operaciones 
Portuarias y BPT 
18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto Central Servicios Logísticos 
28 Cierre de Facturación exportación Central Servicios Logísticos 
23 
Recepción y consumo Vapor y Energía 
Eléctrica Industrial Abastecimiento 
11 
Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e 
Insumos Industrial Abastecimiento 
21 Cierre de imputaciones a OF (SAP) Industrial Control producción 
1 Cierre técnico ordenes de fabricación Industrial Control producción 
22 
Despacho de cierre de consumos maderas 
SAP Trupan Industrial Control producción 
13 Liquidación OT mantención Industrial Mantención 
  
De las distintas áreas que proveen de información  el ranking de 
actividades con retrasos a gestionar es el siguiente: 
 
Tabla 16. Ranking actividades a gestionar áreas centrales 
Áreas centrales N° de actividades 
Contabilidad MASA 6 
Operaciones Portuarias y BPT 2 
Servicios Logísticos 2 
Central de transportes 1 
Contabilidad CASA 1 







Tabla 17. Ranking actividades a gestionar áreas industriales. 
Área responsable N° de actividades 





 En la página siguiente se incorporan las oportunidades de mejora 
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Los controles, análisis y 
procesamiento de datos 
consumen 1 día hábil 
aproximadamente
La ejecución de los pasos de 
costeo y posteriores 
validaciones y cierres 
consumen 1 día hábil aprox. 
La preparación de reportes, 
validación y despacho consume 1 día 
hábil aprox.  
Esta etapa es la que 
consume mayor tiempo, 
hasta 3 días hábiles. Los 
retrasos que se generan 
por la entrega tardía o por 
la entrega errónea de la 
información son el mayor 






















IV. Elaborar propuesta de gestión para la recepción de información de 
los proveedores internos de la organización  
 
 
En función del flujograma anterior la propuesta de plan de acción persigue 
presentar actividades necesarias que permitan el adelantamiento de la fecha de 
entrega de los reportes. El plan de mejora busca gestionar con las distintas áreas 
proveedoras de información la oportunidad y calidad de entrega de la misma. 
Este se elaboró de la misma manera que se ha hecho en el desarrollo de este 
trabajo, separando por áreas centrales y áreas industriales, ya que la realidad y 
métodos de trabajo que tienes son distintos y por ende se deben abordar teniendo 
presente sus particularidades. A continuación de detalla el plan de mejora 
propuesto para el área de costos industriales de Paneles Arauco.  
 
IV.1 Áreas centrales 
  
La naturaleza de estas áreas hacen vislumbrar que pueden traer 
beneficios a corto plazo, estas unidades centrales atienden al todo el negocio de 
Tableros y Terciados por lo que lograr resultados con ellos beneficiará al cierre 
de todas las plantas industriales. El modo de operar de estas áreas es muy 
similar, reciben información de otras áreas las que a su vez pueden ser 
industriales o centrales, procesan esta información y generar un entregable al 
área de costos.  
 












• Como primera actividad se propone generar una reunión de entendimiento 
del impacto que  genera un retraso o información errónea en el proceso de 
costeo. En esta reunión de áreas deben participar los jefes de área (costos 
industriales y el área que corresponda) y dos o tres analistas, encargados o 
asistentes de cada área, además deben estar informados vía correo institucional 
los subgerentes y/o gerentes de las áreas involucradas. Con esto se busca lograr 
compromisos y a su vez entender en que se está fallando, teniendo claro esto y 
trabajando en conjunto se lograran mejores resultados. 
 
• Generar la instancia para revisar retrasos y errores post cierre de mes, 
agendar reuniones mensuales con las áreas por video conferencia o presenciales 
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para tratar dificultades sucedidas en cierre, una vez que comiencen a dar 




• El área de costos debe generar un archivo de seguimiento de cierre, con 
este archivo se logrará establecer con claridad las áreas que se están retrasando, 
hoy no existe uno en el área de costos industriales que entregue información de 
retrasos, cuando se requiere información de estos se consultan los correos, pero 
no existe una data formal.  
 
• Construir una estadística con el cumplimiento de las áreas y problemas 
ocurridos en cierre, con esta información se debe despachar un correo formal a 
todas las unidades de la organización involucradas en el flujo de costeo. El correo 
debe ser enviado por la subgerente de costos industriales para darle peso, con 




• Lograr una comunicación efectiva con las distintas áreas, para esto se 
deben definir responsables en costos industriales de los cierres de los 
proveedores de información. Actualmente es el jefe el que va monitoreando o 
solicitando estatus de cierres a ellos, pero muchas veces esto no es tan efectivo 
por otras tareas que él debe realizar. Estableciendo analistas responsables por 
área se tendrá mayor información y mejor gestión sobre posibles atrasos o 
errores en pleno cierre de mes, los que a su vez serán los encargados de reportar 








     
• Se deben generar procedimientos de validación de datos los que apunten 
a disminuir los errores que hoy se reciben. El objetivo es compartir con las áreas 
proveedoras los métodos de validación que se manejan en costos maderas, esto 
porque los errores son detectados en esta área lo que indica que la validaciones 
que se utilizan en dichas unidades no son los mejores o no se están realizando 
de buena manera.  
 
• Homologación de controles entre los distintos analistas de costos. Los 
centros productivos se distribuyen entre los analistas, por lo tanto si bien se 
efectúan las mismas validaciones estas no siempre se realizan con el mismo 
método, es ahí donde se deben homologar tomando las mejores prácticas de 
cada procedimiento con el objetivo de disminuir tiempos y que dichos controles 
puedan ser realizados por cualquiera de ellos. 
 
Performance de sistemas 
 
• Es necesario levantar una estadística de tiempos asociados a procesos 
que se deben ejecutar en SAP para costear las distintas plantas. Se producen 
cuellos de botella en el flujo de costeo muchas veces por la lentitud del sistema, 
al recopilar los datos se tendrá una base para solicitar al área TI de la 
organización la asignación de más recursos virtuales en proceso de cierre. 
 
Para poder implementar estas mejoras, el área de costos industriales debe 
nombrar un analista responsable del plan de mejoramiento. Este estará 
encargado  de coordinar reuniones, levantar estadísticas de errores, retrasos y 
desempeño de sistemas, homologar controles y validaciones, recoger las 
inquietudes, propuestas y apreciaciones de sus colegas para ir gestionando y 




IV.2 Áreas industriales 
  
La gran diferencia de este tipo de áreas es que son propias de cada 
planta por ende deben abordarse por separado. Si bien los resultados y en 
general el plan de mejora no difiere mucho si se hace necesario involucrar a 
cada analista que atiende al centro o centros productivos.  
 








• De la misma manera que con las áreas centrales se hace necesario una  
reunión donde se exponga del impacto que  genera un retraso o información 
errónea en el proceso de costeo. Acá si es fundamental involucrar a todos los de 
jefes de área de la planta, es decir, jefe de mantención, jefe de programación, 
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jefe de control producción y  jefe de gestión planta, además de subgerente de 
producción, subgerente de mantención y gerente de planta. En esta reunión por 
el lado costos debe participar la subgerente, el jefe y el analista encargado de la 
planta. El objetivo es comprometer a la planta, además de entender en que se 
está fallando, generar un plan de trabajo conjunto y definir un responsable de la 
planta como interlocutor con el área de costos. 
 
• Revisión de retrasos y errores post cierre de mes, agendar reuniones 
mensuales en la planta y  presenciales para tratar problemas, inquietudes y 
solicitudes tanto de ellos como de costos, estas reuniones se deben calendarizar 
para todo el año en conjunto con los participantes, para poder dejar establecidas 
las fechas y que cada persona requerida gestiones su agenda para que no falte 
a la cita. Esto también se hace necesaria por el lado de costos maderas para 
poder coordinarse de buena manera, ya que la sugerente y el jefe deberán asistir 




• El área de costos debe generar un archivo de seguimiento de cierre, el fin 
de este es el mismo descrito dentro de las áreas centrales. Lo que se recomienda  
es que la información sea entregada por parte de cada analista al responsable 
del plan de mejoramiento para que el consolide la información y construya la data. 
 
• Elaborar la estadística con el cumplimiento de la planta y problemas 
ocurridos por parte de ella en el cierre, con esta información se debe despachar 
un correo formal a todas las plantas generando un ranking destacando las que 
más retrasos y errores cometen para lograr impacto y compromiso en cumplir sin 
errores. Para la generación de esta estadística es el analista encargado de cada 
planta el que deberá recopilar los datos y entregarlos al responsable del plan de 
mejoramiento para que le consolide y genere el archivo. El correo con este 








• Lograr una comunicación efectiva con las plantas, el encargado de la 
comunicación con la planta será el analista responsable de ella, es él el que tiene 
la llegada con las personas de los centros productivos por lo que deberá levantar 
alertas, proponer soluciones a problemas detectados e interactuar 
constantemente con las áreas industriales. Se deberán agendar reuniones de 
área en costos para ir viendo los avances y requerimientos que vayan 
apareciendo, en estas reuniones deben participar los analistas encargados de las 
plantas, el responsable del plan de mejoramiento y el jefe. Esta reunión debe ser 
con todos los analistas para revisar las realidades de todos los centros 
productivos en conjunto, esto ayudará a tomar las mejores prácticas y soluciones 
que ya pudiesen haberse implementado en otro centro productivo. 
 
Procedimientos: 
     
• Se deben generar instancias de capacitación en la revisión de 
imputaciones a órdenes de fabricación, lo procedimientos de validación que hoy 
existen en el área de costos no están siendo utilizado o  replicados de buena 
manera en las plantas productivas, ya que los cierres de movimientos llegan con 
muchos errores los que en pleno cierre de deben corregir. Capacitando y 
homologando transacciones SAP con las que se bajan dato para análisis deberá 
contribuir a la baja en errores detectados post envió oficial de cierre de cada 
centro productivo y por ende en una baja de tiempo. 
 
• Homologación de controles entre los distintos analistas de costos. Cada 
analista responsable de los centros productivos realiza las validaciones de 
movimientos a órdenes de fabricación acá se hace necesario levantar diferencia 
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en la generación del control y apoyarse en algún sistema de base de datos como 
Microsoft ACCESS. El volumen de datos es importante lo que dificulta el trabajo 
en Microsoft EXCEL y donde compartir mejores prácticas y optimizaciones en los 
análisis es primordial en la temporalidad de detección de posibles errores.  
 
El plan de mejora apunta tanto para las áreas centrales como industriales en 
primer término al involucramiento con el flujo de información para costeo de todos 
los agentes que intervienen en el. 
 
En lo relativo a la recolección de datos estadísticos detallados  que permitan 
realizar gestión y proponer mejoras, se define un responsable encargado de la 
coordinación de reuniones con las distintas áreas e incluso con el equipo de 
costos para abordar en conjunto las problemáticas que hoy retrasan la recepción 
de información. 
 
 Para que estas mejoras puedan implementarse la unidad bajo estudio debe 
comprometerse a todo nivel generando instancias de conversación, ayuda y 
entregando herramientas para que cada analista pueda atender los 
requerimientos que vayan apareciendo de la mejor manera. El intervalo de 
implementación se fija en ocho meses como etapa inicial, al final de este periodo 
se deben evaluar resultados y redefinir estrategias de ser necesario.  
 
   
   
IV.3 Viabilidad técnica y económica de la propuesta. 
 
 El desarrollo de la propuesta de mejora exige acciones concretas las que 
deben ejecutarse tanto dentro de las oficinas centrales como en las plantas 
industriales. La evaluación de la factibilidad de implementación, los tiempos  
asociados y el costo económico de las mejoras se muestran a continuación: 
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 En primer término se valorizan el tiempo de los participantes del área de 
costos en el plan de mejoramiento, la tabla siguiente sirve de base para la 
valorización de las HH necesarias en los requerimientos de mejora tanto para 
áreas centrales como industriales. Para el cálculo se lleva el sueldo mensual a 




Tabla 18. Horas hombre área de costos valorizadas 
Cargo Mes Día Hora 
Sueldo subgerente      2.500.000  125.000            14.706  
Sueldo jefe      1.800.000  90.000            10.588  
Sueldo analista      1.300.000  65.000              7.647  
  
 
Valorización de implementar mejoras en áreas centrales 
Para la implementación de las mejoras en la entrega de información de las 
áreas centrales además del tiempo, se requieren solo recursos internos como 
herramientas o programas que la organización ya posee por lo que no generan 









Cantidad Horas Costo $ 
Reunión de entendimiento 
con jefaturas Contabilidad MASA 
Jefe - analista 
responsable 1 vez 2,5 45.588 
Reunión de entendimiento 
con jefaturas 
Operaciones 
Portuarias y BPT 
Jefe - analista 
responsable 1 vez 2,5 45.588 
Reunión de entendimiento 
con jefaturas Servicios Logísticos 
Jefe - analista 
responsable 1 vez 2,5 45.588 




Jefe - analista 
responsable 1 vez 2,5 45.588 
Reunión de entendimiento 
con jefaturas Contabilidad CASA 
Jefe - analista 
responsable 1 vez 2,5 45.588 




Jefe - analista 
responsable 1 vez 2,5 45.588 
Reunión de seguimiento Contabilidad MASA Jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 1,5 218.824 
Reunión de seguimiento Operaciones Portuarias y BPT 
Jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 1,5 218.824 
Reunión de seguimiento Servicios Logísticos Jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 1,5 218.824 
Reunión de seguimiento Central de transportes 
Jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 1,5 218.824 
Reunión de seguimiento Contabilidad CASA Jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 1,5 218.824 
Reunión de seguimiento Contratos y 
servicios 
Jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 1,5 218.824 
Generar archivo de 
seguimiento de cierre Todas 
Analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 3 183.529 




8 ( 1 x 
mes) 2 122.353 
Retroalimentación Todas 
Jefe - analista 
responsable - 2 
analistas 
8 ( 1 x 
mes) 8 1.167.059 
Generar  procedimientos 
de validación Todas 
Analista 
responsable 7 (veces) 3 160.588 
Homologar controles Todas Analista 
responsable 7 (veces) 3 160.588 
Estadísticas de tiempos de 
proceso Costos industriales 
Analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 2 122.353 
  
 
El resumen valorizado de plan de mejora para la entrega de información 





Tabla 20. Plan de mejora valorizado áreas centrales 




Factibilidad Tipo recurso a 
utilizar 
Reunión de entendimiento 
con jefaturas 273.529 1 mes ✔ Personal Interno 
Reunión de seguimiento 1.312.941 1 mensual ✔ Personal Interno 
Generar archivo de 
seguimiento de cierre 183.529 1 mensual ✔ 
Personal Interno / 
Microsoft Excel 
Construir estadísticas de 
cumplimiento 122.353 1 mensual ✔ 
Personal Interno / 
Microsoft Excel 
Retroalimentación 1.167.059 1 mensual ✔ Personal Interno 
Generar  procedimientos 
de validación 160.588 1 mes ✔ 
Personal Interno / 
Microsoft Excel 
Homologar controles 160.588 1 mes ✔ Personal Interno / Microsoft Excel 
Estadísticas de tiempos de 
proceso 122.353 1 mensual ✔ 
Personal Interno / 
Microsoft Excel 
Total 3.502.941 
   
 
El costo económico estimado de implementar las mejoras en las 
áreas centrales es de $ 3.502.941. 
 
Valorización de implementar mejoras en áreas industriales 
Para la implementación de las mejoras en las áreas industriales, 
necesariamente se deben adicionar recursos externos de traslado hacia las 
localidades donde se encuentran ubicadas las plantas, el valor de traslado se 
muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 21. Valor de traslados a centros industriales 
Origen Destino Distancia KM Valor KM $ Tramo Ida y regreso 
Concepción Cholguan 111 700            77.700                       155.400  
Concepción Arauco 58 700            40.600                         81.200  
Concepción Teno 322 700         225.400                       450.800  
Concepción Nueva Aldea 65 700            45.500                         91.000  
 
La tarifa se calculó en base a móvil estándar, además el viaje a la Planta 
Molduras (TMT1) tiene el mismo valor que TA04 ya que se encuentra ubicada en 
el complejo Cholguan.  
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Para la valorización de los requerimientos de mejora a las áreas 
industriales se toman como base la tabla 18 y la tabla 21. 
Tabla 22. Requerimientos de mejora áreas industriales valorizados 
Actividad Planta Personas de costos que participan Cantidad Horas Costo $ 
Reunión de entendimiento 
con jefaturas TA01 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 3 98.824 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TA01 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 3 98.824 
Traslado en móvil TA01 Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 3 81.200 
Reunión de entendimiento 
con jefaturas TA04 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 3 98.824 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TA04 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 4 131.765 
Traslado en móvil TA04 Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 4 155.400 
Reunión de entendimiento 
con jefaturas TA05 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 3 98.824 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TA05 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 2 65.882 
Traslado en móvil TA05 Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 2 91.000 
Reunión de entendimiento 
con jefaturas TA07 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 3 98.824 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TA07 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 6 197.647 
Traslado en móvil TA07 Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 6 450.800 
Reunión de entendimiento 
con jefaturas TMT1 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 3 98.824 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TMT1 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 4 131.765 
Traslado en móvil TMT1 Subgerente - jefe - analista 
responsable 1 vez 4 155.400 
Reunión de seguimiento TA01 Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 2 527.059 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TA01 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 3 790.588 
Traslado en móvil TA01 Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 3 649.600 
Reunión de seguimiento TA04 Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 2 527.059 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TA04 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 4 1.054.118 
Traslado en móvil TA04 Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 4 1.243.200 
Reunión de seguimiento TA05 Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 2 527.059 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TA05 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 2 527.059 
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Traslado en móvil TA05 Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 2 728.000 
Reunión de seguimiento TA07 Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 2 527.059 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TA07 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 6 1.581.176 
Traslado en móvil TA07 Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 6 3.606.400 
Reunión de seguimiento TMT1 Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 2 527.059 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TMT1 
Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 4 1.054.118 
Traslado en móvil TMT1 Subgerente - jefe - analista 
responsable 
8 ( 1 x 
mes) 4 1.243.200 
Generar archivo de 
seguimiento de cierre Todas Analista responsable 
8 ( 1 x 
mes) 5 305.882 
Construir estadísticas de 
cumplimiento Todas Analista responsable 
8 ( 1 x 
mes) 3 183.529 
Retroalimentación Todas Jefe - analista responsable - 2 analistas 
8 ( 1 x 
mes) 8 1.167.059 
Generar  capacitaciones a 
planta TA01 Analista responsable 1 vez 6 45.882 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TA01 Analista responsable 1 vez 3 22.941 
Traslado en móvil TA01 Analista responsable 1 vez 3 81.200 
Generar  capacitaciones a 
planta TA04 Analista responsable 1 vez 6 45.882 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TA04 Analista responsable 1 vez 4 30.588 
Traslado en móvil TA04 Analista responsable 1 vez 4 155.400 
Generar  capacitaciones a 
planta TA05 Analista responsable 1 vez 6 45.882 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TA05 Analista responsable 1 vez 2 15.294 
Traslado en móvil TA05 Analista responsable 1 vez 2 91.000 
Generar  capacitaciones a 
planta TA07 Analista responsable 1 vez 6 45.882 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TA07 Analista responsable 1 vez 6 45.882 
Traslado en móvil TA07 Analista responsable 1 vez 6 450.800 
Generar  capacitaciones a 
planta TMT1 Analista responsable 1 vez 6 45.882 
Tiempo asociado de 
desplazamiento TMT1 Analista responsable 1 vez 2 15.294 
Traslado en móvil TMT1 Analista responsable 1 vez 2 155.400 
Homologar controles Todas Analista responsable 5 veces 3 160.588 
 
El resumen valorizado de plan de mejora para la entrega de información 










Factibilidad Tipo recurso a utilizar 
Reunión de entendimiento 
con jefaturas 
                                                       
494.118  1 mes ✔ Personal interno 
Reunión de seguimiento                                                     2.635.294  1 mensual ✔ Personal interno 
Generar  capacitaciones a 
planta 
                                                       




Tiempo asociado de 
desplazamiento 
                                                    
5.762.941  no aplica ✔ Personal interno 
Traslado en móvil                                                     9.338.000  no aplica ✔ Recurso externo 
Construir estadísticas de 
cumplimiento 
                                                       
183.529  1 mensual ✔ 
Personal 
interno/Microsoft Excel 
Generar archivo de 
seguimiento de cierre 
                                                       
305.882  1 mensual ✔ 
Personal 
interno/Microsoft Excel 
Retroalimentación                                                     1.167.059  1 mensual ✔ Personal interno 




Total                                                  20.276.824  
   
 
 
El costo económico estimado de implementar las mejoras en las 
áreas industriales es de $ 20.276.824. 
 El costo total estimado para la implementación de mejora se 








Tabla 24. Costo total estimado plan de mejora 
Tipo área Requerimiento Costo asociado ($) 
Centrales Reunión de entendimiento con jefaturas                       273.529  
Centrales Reunión de seguimiento                   1.312.941  
Centrales Generar archivo de seguimiento de cierre                       183.529  
Centrales Construir estadísticas de cumplimiento                       122.353  
Centrales Retroalimentación                   1.167.059  
Centrales Generar  procedimientos de validación                       160.588  
Centrales Homologar controles                       160.588  
Centrales Estadísticas de tiempos de proceso                       122.353  
Industriales Reunión de entendimiento con jefaturas                       494.118  
Industriales Reunión de seguimiento                   2.635.294  
Industriales Generar  capacitaciones a planta                       229.412  
Industriales Tiempo asociado de desplazamiento                   5.762.941  
Industriales Traslado en móvil                   9.338.000  
Industriales Construir estadísticas de cumplimiento                       183.529  
Industriales Generar archivo de seguimiento de cierre                       305.882  
Industriales Retroalimentación                   1.167.059  
Industriales Homologar controles                       160.588  
 Total                 23.779.765  
 
Si bien el costo total del plan de mejoramiento es una cifra importante, este 















El presente proyecto permitió entregar una propuesta de mejora enfocada 
a la reducción de tiempos en la entrega de reportes del área de costos maderas 
de Paneles Arauco. 
 
Posterior al levantamiento de información referente al problema en estudio 
y  al diagnóstico realizado, se constató que las oportunidades de mejora se 
encuentran en el primer eslabón del flujo de costeo y entrega de reportes. Es el 
input de información el que consume mayor tiempo y donde se puede gestionar 
la disminución de este. 
 
Se identificaron problemas de comunicación entre las áreas participantes 
del flujo, si bien el trabajo de cada parte se realiza, no hay integración ni 
coordinación que permita cumplir de manera más eficiente las tareas de cada 
uno. Cada unidad de la organización se preocupa de sus actividades sin 
detenerse y observar la correlación ni las dependencias existentes con otras, se 
establece que está presente la falta de visión global del proceso.  
 
Es clave lograr transmitir la importancia y el impacto que genera un retraso 
o un cierre con errores, para lograr esto se recomendaron reuniones de 
acercamiento y entendimiento con las distintas áreas, con esto además de 
involucrar se pretende generar compromisos en relación al cumplimiento de 
fechas requeridas. 
 
Otro punto a trabajar es la recolección de datos para levantar estadísticas 
de cumplimiento y poder realizar gestiones sobre los mismos. No existen 
registros tabulados de errores ni retrasos, lo que dificulta hacer seguimientos a 
las actividades. La confección de una base de datos con esta información 
permitirá levantar alertas y realizar gestión con las distintas áreas proveedoras 




Homologar controles es una oportunidad de mejora relevante, ya que no 
requiere de tiempos muy extensos para su realización y traerá importantes 
beneficios, debido a  que se contrastaran procedimientos identificando mejores 
prácticas a la hora de realizar las validaciones. La utilización de un solo método 
optimizado y validado por todas las partes que intervienen en una actividad 
contribuirá  a la reducción de tiempos y a estar todos en la misma sintonía.  
 
La capacitación y retroalimentación a las áreas industriales se hace 
necesaria por la rotación alta que existe en este tipo de unidades. Muchas veces 
el traspaso de la persona antecesora no es completo por lo que reforzarlo 
capacitando en revisiones a los nuevos trabajadores más la entrega de manuales 
y ayuda cuando estos las necesiten,  además de lograr que las validaciones sean 
más rápida contribuye a generar lazos más fuertes y mejores relaciones. 
 
 Para que la implementación de estas mejoras sea eficiente se debe 
asignar a una persona del equipo de costos a cargo del proyecto. El responsable 
del plan de mejoramiento debe ser el encargado de gestionar reuniones, de 
entregar feedback al jefe, levantar alertas y coordinar acciones a seguir. Por su 
parte el jefe de costos debe alinear al resto del equipo en post de conseguir el 
objetivo planteado, estos son actores fundamentales dentro del plan de 
mejoramiento ya que serán los interlocutores con las áreas industriales. 
 
 La base de la propuesta es el trabajo en equipo, en primer término dentro 
del área de costos para en una segunda etapa extrapolarlo a las áreas 
relacionadas, ser capaces de aunar criterios y alinearse llevará al éxito en la 
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1. Datos base utilizados en la generación de diagramas de Pareto. Atrasos 
áreas proveedoras de información abril 2018 – marzo 2019 
 
Mes ID actividadDescripción actividad TA01 TA04 TA05 TA07 TMT1
abr-18 1 Cierre técnico ordenes de fabricación
abr-18 2 Cierre de Recepción de compras de Madera Puertos 
abr-18 3 Cierre servicios y contratos permanentes 
abr-18 4 Depreciación Activo Fijo
abr-18 5 Informe recepción subproductos Forestal Arauco
abr-18 6 Cierre movimientos recepción y despacho subproductos
abr-18 7 V°B° informe venta de subproductos
abr-18 8 Cierre libro de compras 
abr-18 9 Cierre facturación industriales
abr-18 10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor
abr-18 11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos
abr-18 12 Cierre contabilización gastos fletes de subproductos
abr-18 13 Liquidación OT mantención
abr-18 14 Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. Fijo)
abr-18 15 Liquidación de elementos PEP (Informática, Gasto)
abr-18 16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto 
abr-18 17 Contabilización provisiones  PGP
abr-18 18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto
abr-18 19 Cierre de contabilizaciones Entregas y Despachos
abr-18 20 Contabilización remuneraciones en SAP
abr-18 21 Cierre de imputaciones a OF (SAP)
abr-18 22 Despacho de cierre de consumos maderas SAP Trupan
abr-18 23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica
abr-18 24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. nacional
abr-18 25 Precio de rollizos podado y validación de m3
abr-18 26 Informe de Rendimientos Clear
abr-18 27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados 
abr-18 28 Cierre de Facturación exportación
abr-18 29 Cierre pedidos de madera
abr-18 30 Cierre de gastos de administración plantas
abr-18 31 Cierre de gastos de administración central 
may-18 1 Cierre técnico ordenes de fabricación
may-18 2 Cierre de Recepción de compras de Madera Puertos 
may-18 3 Cierre servicios y contratos permanentes 
may-18 4 Depreciación Activo Fijo
may-18 5 Informe recepción subproductos Forestal Arauco
may-18 6 Cierre movimientos recepción y despacho subproductos
may-18 7 V°B° informe venta de subproductos
may-18 8 Cierre libro de compras 
may-18 9 Cierre facturación industriales
may-18 10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor
may-18 11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos
may-18 12 Cierre contabilización gastos fletes de subproductos
may-18 13 Liquidación OT mantención
may-18 14 Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. Fijo)
may-18 15 Liquidación de elementos PEP (Informática, Gasto)
may-18 16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto 
may-18 17 Contabilización provisiones  PGP
may-18 18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto
may-18 19 Cierre de contabilizaciones Entregas y Despachos
may-18 20 Contabilización remuneraciones en SAP
may-18 21 Cierre de imputaciones a OF (SAP)







may-18 23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica
may-18 24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. nacional
may-18 25 Precio de rollizos podado y validación de m3
may-18 26 Informe de Rendimientos Clear
may-18 27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados 
may-18 28 Cierre de Facturación exportación
may-18 29 Cierre pedidos de madera
may-18 30 Cierre de gastos de administración plantas
may-18 31 Cierre de gastos de administración central 
jun-18 1 Cierre técnico ordenes de fabricación
jun-18 2 Cierre de Recepción de compras de Madera Puertos 
jun-18 3 Cierre servicios y contratos permanentes 
jun-18 4 Depreciación Activo Fijo
jun-18 5 Informe recepción subproductos Forestal Arauco
jun-18 6 Cierre movimientos recepción y despacho subproductos
jun-18 7 V°B° informe venta de subproductos
jun-18 8 Cierre libro de compras 
jun-18 9 Cierre facturación industriales
jun-18 10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor
jun-18 11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos
jun-18 12 Cierre contabilización gastos fletes de subproductos
jun-18 13 Liquidación OT mantención
jun-18 14 Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. Fijo)
jun-18 15 Liquidación de elementos PEP (Informática, Gasto)
jun-18 16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto 
jun-18 17 Contabilización provisiones  PGP
jun-18 18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto
jun-18 19 Cierre de contabilizaciones Entregas y Despachos
jun-18 20 Contabilización remuneraciones en SAP
jun-18 21 Cierre de imputaciones a OF (SAP)
jun-18 22 Despacho de cierre de consumos maderas SAP Trupan
jun-18 23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica
jun-18 24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. nacional
jun-18 25 Precio de rollizos podado y validación de m3
jun-18 26 Informe de Rendimientos Clear
jun-18 27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados 
jun-18 28 Cierre de Facturación exportación
jun-18 29 Cierre pedidos de madera
jun-18 30 Cierre de gastos de administración plantas
jun-18 31 Cierre de gastos de administración central 
jul-18 1 Cierre técnico ordenes de fabricación
jul-18 2 Cierre de Recepción de compras de Madera Puertos 
jul-18 3 Cierre servicios y contratos permanentes 
jul-18 4 Depreciación Activo Fijo
jul-18 5 Informe recepción subproductos Forestal Arauco
jul-18 6 Cierre movimientos recepción y despacho subproductos
jul-18 7 V°B° informe venta de subproductos
jul-18 8 Cierre libro de compras 
jul-18 9 Cierre facturación industriales
jul-18 10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor
jul-18 11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos
jul-18 12 Cierre contabilización gastos fletes de subproductos
jul-18 13 Liquidación OT mantención
jul-18 14 Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. Fijo)
jul-18 15 Liquidación de elementos PEP (Informática, Gasto)
jul-18 16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto 
jul-18 17 Contabilización provisiones  PGP
jul-18 18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto
jul-18 19 Cierre de contabilizaciones Entregas y Despachos






jul-18 21 Cierre de imputaciones a OF (SAP)
jul-18 22 Despacho de cierre de consumos maderas SAP Trupan
jul-18 23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica
jul-18 24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. nacional
jul-18 25 Precio de rollizos podado y validación de m3
jul-18 26 Informe de Rendimientos Clear
jul-18 27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados 
jul-18 28 Cierre de Facturación exportación
jul-18 29 Cierre pedidos de madera
jul-18 30 Cierre de gastos de administración plantas
jul-18 31 Cierre de gastos de administración central 
ago-18 1 Cierre técnico ordenes de fabricación
ago-18 2 Cierre de Recepción de compras de Madera Puertos 
ago-18 3 Cierre servicios y contratos permanentes 
ago-18 4 Depreciación Activo Fijo
ago-18 5 Informe recepción subproductos Forestal Arauco
ago-18 6 Cierre movimientos recepción y despacho subproductos
ago-18 7 V°B° informe venta de subproductos
ago-18 8 Cierre libro de compras 
ago-18 9 Cierre facturación industriales
ago-18 10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor
ago-18 11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos
ago-18 12 Cierre contabilización gastos fletes de subproductos
ago-18 13 Liquidación OT mantención
ago-18 14 Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. Fijo)
ago-18 15 Liquidación de elementos PEP (Informática, Gasto)
ago-18 16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto 
ago-18 17 Contabilización provisiones  PGP
ago-18 18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto
ago-18 19 Cierre de contabilizaciones Entregas y Despachos
ago-18 20 Contabilización remuneraciones en SAP
ago-18 21 Cierre de imputaciones a OF (SAP)
ago-18 22 Despacho de cierre de consumos maderas SAP Trupan
ago-18 23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica
ago-18 24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. nacional
ago-18 25 Precio de rollizos podado y validación de m3
ago-18 26 Informe de Rendimientos Clear
ago-18 27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados 
ago-18 28 Cierre de Facturación exportación
ago-18 29 Cierre pedidos de madera
ago-18 30 Cierre de gastos de administración plantas
ago-18 31 Cierre de gastos de administración central 
sep-18 1 Cierre técnico ordenes de fabricación
sep-18 2 Cierre de Recepción de compras de Madera Puertos 
sep-18 3 Cierre servicios y contratos permanentes 
sep-18 4 Depreciación Activo Fijo
sep-18 5 Informe recepción subproductos Forestal Arauco
sep-18 6 Cierre movimientos recepción y despacho subproductos
sep-18 7 V°B° informe venta de subproductos
sep-18 8 Cierre libro de compras 
sep-18 9 Cierre facturación industriales
sep-18 10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor
sep-18 11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos
sep-18 12 Cierre contabilización gastos fletes de subproductos
sep-18 13 Liquidación OT mantención
sep-18 14 Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. Fijo)
sep-18 15 Liquidación de elementos PEP (Informática, Gasto)
sep-18 16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto 
sep-18 17 Contabilización provisiones  PGP






sep-18 19 Cierre de contabilizaciones Entregas y Despachos
sep-18 20 Contabilización remuneraciones en SAP
sep-18 21 Cierre de imputaciones a OF (SAP)
sep-18 22 Despacho de cierre de consumos maderas SAP Trupan
sep-18 23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica
sep-18 24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. nacional
sep-18 25 Precio de rollizos podado y validación de m3
sep-18 26 Informe de Rendimientos Clear
sep-18 27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados 
sep-18 28 Cierre de Facturación exportación
sep-18 29 Cierre pedidos de madera
sep-18 30 Cierre de gastos de administración plantas
sep-18 31 Cierre de gastos de administración central 
oct-18 1 Cierre técnico ordenes de fabricación
oct-18 2 Cierre de Recepción de compras de Madera Puertos 
oct-18 3 Cierre servicios y contratos permanentes 
oct-18 4 Depreciación Activo Fijo
oct-18 5 Informe recepción subproductos Forestal Arauco
oct-18 6 Cierre movimientos recepción y despacho subproductos
oct-18 7 V°B° informe venta de subproductos
oct-18 8 Cierre libro de compras 
oct-18 9 Cierre facturación industriales
oct-18 10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor
oct-18 11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos
oct-18 12 Cierre contabilización gastos fletes de subproductos
oct-18 13 Liquidación OT mantención
oct-18 14 Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. Fijo)
oct-18 15 Liquidación de elementos PEP (Informática, Gasto)
oct-18 16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto 
oct-18 17 Contabilización provisiones  PGP
oct-18 18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto
oct-18 19 Cierre de contabilizaciones Entregas y Despachos
oct-18 20 Contabilización remuneraciones en SAP
oct-18 21 Cierre de imputaciones a OF (SAP)
oct-18 22 Despacho de cierre de consumos maderas SAP Trupan
oct-18 23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica
oct-18 24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. nacional
oct-18 25 Precio de rollizos podado y validación de m3
oct-18 26 Informe de Rendimientos Clear
oct-18 27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados 
oct-18 28 Cierre de Facturación exportación
oct-18 29 Cierre pedidos de madera
oct-18 30 Cierre de gastos de administración plantas
oct-18 31 Cierre de gastos de administración central 
nov-18 1 Cierre técnico ordenes de fabricación
nov-18 2 Cierre de Recepción de compras de Madera Puertos 
nov-18 3 Cierre servicios y contratos permanentes 
nov-18 4 Depreciación Activo Fijo
nov-18 5 Informe recepción subproductos Forestal Arauco
nov-18 6 Cierre movimientos recepción y despacho subproductos
nov-18 7 V°B° informe venta de subproductos
nov-18 8 Cierre libro de compras 
nov-18 9 Cierre facturación industriales
nov-18 10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor
nov-18 11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos
nov-18 12 Cierre contabilización gastos fletes de subproductos
nov-18 13 Liquidación OT mantención
nov-18 14 Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. Fijo)
nov-18 15 Liquidación de elementos PEP (Informática, Gasto)






nov-18 17 Contabilización provisiones  PGP
nov-18 18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto
nov-18 19 Cierre de contabilizaciones Entregas y Despachos
nov-18 20 Contabilización remuneraciones en SAP
nov-18 21 Cierre de imputaciones a OF (SAP)
nov-18 22 Despacho de cierre de consumos maderas SAP Trupan
nov-18 23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica
nov-18 24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. nacional
nov-18 25 Precio de rollizos podado y validación de m3
nov-18 26 Informe de Rendimientos Clear
nov-18 27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados 
nov-18 28 Cierre de Facturación exportación
nov-18 29 Cierre pedidos de madera
nov-18 30 Cierre de gastos de administración plantas
nov-18 31 Cierre de gastos de administración central 
dic-18 1 Cierre técnico ordenes de fabricación
dic-18 2 Cierre de Recepción de compras de Madera Puertos 
dic-18 3 Cierre servicios y contratos permanentes 
dic-18 4 Depreciación Activo Fijo
dic-18 5 Informe recepción subproductos Forestal Arauco
dic-18 6 Cierre movimientos recepción y despacho subproductos
dic-18 7 V°B° informe venta de subproductos
dic-18 8 Cierre libro de compras 
dic-18 9 Cierre facturación industriales
dic-18 10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor
dic-18 11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos
dic-18 12 Cierre contabilización gastos fletes de subproductos
dic-18 13 Liquidación OT mantención
dic-18 14 Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. Fijo)
dic-18 15 Liquidación de elementos PEP (Informática, Gasto)
dic-18 16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto 
dic-18 17 Contabilización provisiones  PGP
dic-18 18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto
dic-18 19 Cierre de contabilizaciones Entregas y Despachos
dic-18 20 Contabilización remuneraciones en SAP
dic-18 21 Cierre de imputaciones a OF (SAP)
dic-18 22 Despacho de cierre de consumos maderas SAP Trupan
dic-18 23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica
dic-18 24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. nacional
dic-18 25 Precio de rollizos podado y validación de m3
dic-18 26 Informe de Rendimientos Clear
dic-18 27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados 
dic-18 28 Cierre de Facturación exportación
dic-18 29 Cierre pedidos de madera
dic-18 30 Cierre de gastos de administración plantas
dic-18 31 Cierre de gastos de administración central 
ene-19 1 Cierre técnico ordenes de fabricación
ene-19 2 Cierre de Recepción de compras de Madera Puertos 
ene-19 3 Cierre servicios y contratos permanentes 
ene-19 4 Depreciación Activo Fijo
ene-19 5 Informe recepción subproductos Forestal Arauco
ene-19 6 Cierre movimientos recepción y despacho subproductos
ene-19 7 V°B° informe venta de subproductos
ene-19 8 Cierre libro de compras 
ene-19 9 Cierre facturación industriales
ene-19 10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor
ene-19 11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos
ene-19 12 Cierre contabilización gastos fletes de subproductos
ene-19 13 Liquidación OT mantención






ene-19 15 Liquidación de elementos PEP (Informática, Gasto)
ene-19 16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto 
ene-19 17 Contabilización provisiones  PGP
ene-19 18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto
ene-19 19 Cierre de contabilizaciones Entregas y Despachos
ene-19 20 Contabilización remuneraciones en SAP
ene-19 21 Cierre de imputaciones a OF (SAP)
ene-19 22 Despacho de cierre de consumos maderas SAP Trupan
ene-19 23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica
ene-19 24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. nacional
ene-19 25 Precio de rollizos podado y validación de m3
ene-19 26 Informe de Rendimientos Clear
ene-19 27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados 
ene-19 28 Cierre de Facturación exportación
ene-19 29 Cierre pedidos de madera
ene-19 30 Cierre de gastos de administración plantas
ene-19 31 Cierre de gastos de administración central 
feb-19 1 Cierre técnico ordenes de fabricación
feb-19 2 Cierre de Recepción de compras de Madera Puertos 
feb-19 3 Cierre servicios y contratos permanentes 
feb-19 4 Depreciación Activo Fijo
feb-19 5 Informe recepción subproductos Forestal Arauco
feb-19 6 Cierre movimientos recepción y despacho subproductos
feb-19 7 V°B° informe venta de subproductos
feb-19 8 Cierre libro de compras 
feb-19 9 Cierre facturación industriales
feb-19 10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor
feb-19 11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos
feb-19 12 Cierre contabilización gastos fletes de subproductos
feb-19 13 Liquidación OT mantención
feb-19 14 Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. Fijo)
feb-19 15 Liquidación de elementos PEP (Informática, Gasto)
feb-19 16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto 
feb-19 17 Contabilización provisiones  PGP
feb-19 18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto
feb-19 19 Cierre de contabilizaciones Entregas y Despachos
feb-19 20 Contabilización remuneraciones en SAP
feb-19 21 Cierre de imputaciones a OF (SAP)
feb-19 22 Despacho de cierre de consumos maderas SAP Trupan
feb-19 23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica
feb-19 24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. nacional
feb-19 25 Precio de rollizos podado y validación de m3
feb-19 26 Informe de Rendimientos Clear
feb-19 27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados 
feb-19 28 Cierre de Facturación exportación
feb-19 29 Cierre pedidos de madera
feb-19 30 Cierre de gastos de administración plantas
feb-19 31 Cierre de gastos de administración central 
mar-19 1 Cierre técnico ordenes de fabricación
mar-19 2 Cierre de Recepción de compras de Madera Puertos 
mar-19 3 Cierre servicios y contratos permanentes 
mar-19 4 Depreciación Activo Fijo
mar-19 5 Informe recepción subproductos Forestal Arauco
mar-19 6 Cierre movimientos recepción y despacho subproductos
mar-19 7 V°B° informe venta de subproductos
mar-19 8 Cierre libro de compras 
mar-19 9 Cierre facturación industriales
mar-19 10 Emisión de Facturas CASA EE.EE. Y Vapor
mar-19 11 Cierre Bodega de Materiales, Repuestos e Insumos















mar-19 13 Liquidación OT mantención
mar-19 14 Liquidación de elementos PEP (Proyectos, Act. Fijo)
mar-19 15 Liquidación de elementos PEP (Informática, Gasto)
mar-19 16 Liquidación ordenes CO con imputación a gasto 
mar-19 17 Contabilización provisiones  PGP
mar-19 18 Cierre de Salidas de Mercancías en Puerto
mar-19 19 Cierre de contabilizaciones Entregas y Despachos
mar-19 20 Contabilización remuneraciones en SAP
mar-19 21 Cierre de imputaciones a OF (SAP)
mar-19 22 Despacho de cierre de consumos maderas SAP Trupan
mar-19 23 Recepción y consumo Vapor y Energía Eléctrica
mar-19 24 Cierre de Facturación y conciliación Vta. nacional
mar-19 25 Precio de rollizos podado y validación de m3
mar-19 26 Informe de Rendimientos Clear
mar-19 27 Cierre Contabilización de fletes de P. Terminados 
mar-19 28 Cierre de Facturación exportación
mar-19 29 Cierre pedidos de madera
mar-19 30 Cierre de gastos de administración plantas
mar-19 31 Cierre de gastos de administración central 
